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Piercing Constrained vs. Nonconstrained Isothetic Boxes
Constrained Boxes
NonConstrained Boxes
Approximation x 103
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Piercing Constrained vs. Nonconstrained Isothetic Boxes
Constrained Boxes
NonConstrained Boxes
Time in seconds
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